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El libro recoge las ponencias de las sesiones celebradas
del 29 al 31 de marzo de 1995 en la Universidad Carlos III
de Madrid, con el patrocinio del Programa de Acción para los
Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la
Salud y de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecno-
logía.
Las ponencias están estructuradas en tres grandes blo-
ques: a) entorno económico global (Julio Segura, Carlos Co-
rrea y Peter O’Brien); b) la reforma de los sistemas de salud
(Elias Mossialos, Alberto Infante e Ignacio Arango), y c) las
transformaciones de la industria farmacéutica (Frederic She-
rer, Claude Le Pen y Graham Dukes). Al final del texto, los
relatores (Pedro Lobato y Joan Rovira) redactan junto con los
compiladores del libro una síntesis de 10 páginas que no suple
la lectura de las ponencias. El glosario resulta útil aunque in-
completo, especialmente porque el texto abunda en siglas en
inglés, referidas a fármacos, enfermedades y ensayos clíni-
cos, que no todos los lectores entienden.
La desigual solidez y novedad de las ponencias permiti-
rá al lector una clara selección de las mismas. La conferen-
cia inaugural de Segura sobre el Estado del bienestar resul-
ta magistral y conocida: gran perspectiva sin necesidad de
perderse en detalles ni en demasiadas citas. La ponencia de
Correa realiza una completa descripción de cómo los acuer-
dos de la ronda Uruguay del GATT (General Agreement on
Tariffs and Trade) afectan a los medicamentos, particularmente
el acuerdo sobre los aspectos de la propiedad intelectual re-
lacionados con el comercio o Acuerdos TRIP (por sus siglas
en inglés). La antigüedad del texto no permite recoger la evo-
lución e implantación posterior de los acuerdos y, mucho
menos, el conflicto que en la actualidad se está viviendo con
las patentes de medicamentos en algunos países en vías de
desarrollo (retrovirales y Sudáfrica, por ejemplo). Por un lado,
la no protección de las patentes y de los beneficios de mo-
nopolio asociados a las mismas podría desanimar la innova-
ción. Por otro, los países pobres, especialmente los africanos,
contemplan cómo sus poblaciones se diezman salvo que pue-
dan comprarse medicamentos genéricos para tratar el sida,
la tuberculosis o la malaria. Estos países pobres represen-
tan apenas un 1% del mercado farmacéutico mundial, por lo
que una discriminación de precios que les fuera favorable sería
una solución relativamente sencilla si el comercio paralelo (Eu-
ropa compraría los retrovirales en Sudáfrica) no la imposibi-
litara.
El capítulo de O’Brien refleja en su análisis la amplia ex-
periencia del autor cuando analiza el impacto que puede tener
en los países emergentes la evolución del mercado de me-
dicamentos (patentados, principios activos, genéricos y pro-
ductos intermedios). Mossialos aborda en su ponencia, con
amplitud y documentación, un tema sobre el que publica con
frecuencia: el impacto sobre los medicamentos de la contención
del gasto y de la reforma de la asistencia sanitaria en Euro-
pa. Infante (10 años ya en OPS desde que dejó su respon-
sabilidad de Relaciones Internacionales en el Ministerio de
Sanidad y Consumo) desarrolla con solvencia un tema que,
como a Mossialos, le resulta muy querido y sobre el que ha
continuado trabajando: el de la reforma de la atención a la
salud en América Latina. También se centra en América La-
tina el discurso de Arango que propugna mecanismos fuer-
tes de vigilancia y control para contrarrestar la internaciona-
lización y políticas de uso racional del medicamento.
La tercera parte de la obra, que aborda las transforma-
ciones de la industria farmacéutica, goza de gran especifici-
dad, y a ella se dirigirá directamente el lector que tenga ya
un conocimiento razonable de las dos primeras partes, pues
conecta muy directamente con problemas de uso racional de
medicamento, campo de necesaria confluencia entre los abor-
dajes clínico, sanitario y económico1. Particularmente, la po-
nencia de Scherer, el responsable del capítulo sobre indus-
tria farmacéutica incluido en el Handbook of Health Economics2,
contiene un espléndido análisis del sector farmacéutico con
perspectiva histórica y gran prudencia en las conclusiones.
Se echa en falta un capítulo comparable realizado con pers-
pectiva sanitaria o, como mínimo, integrador de perspectivas3.
Le Pen se centra, con datos franceses, en analizar por
qué los medicamentos se encarecen y cuáles pueden ser las
respuestas al problema a través de la regulación por parte
del Estado y de la competencia en el mercado. Dukes, final-
mente, cierra el libro con la cuestión del cambio en el mer-
cado de medicamentos genéricos al que parece augurarle un
crecimiento bastante mayor del que se ha producido.
En resumen, otro buen trabajo de Lobo (catedrático de
Economía en la Universidad Carlos III de Madrid y Director
General de Farmacia entre 1983 y 1988) quien, con Velás-
quez, realiza una útil recopilación de ponencias, algo varia-
das en calidad, interés y resistencia al paso del tiempo, pero
que pueden leerse con total independencia unas de otras.
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